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ABSTRACT 
 
This thesis is entitled THE RULE OF LAW IN LAND RIGHT RESERVED 
THROUGH LAND REDISTRIBUTION PROGRAM IN DESA GIRISUKO, 
KECAMATAN PANGGANG, KABUPATEN GUNUNG KIDUL. Land 
Redistribution is the division of the lands owned by the state and already stated as 
objects of the land reform given to the farmers fulfilling the requirements of 
governmental regulation No. 224 Year 1961. It is tended to improve the state of 
social economy of the people by holding the land distribution fairly. The purpose 
of this research is to know, to inspect, and to analyze whether the receiver of the 
right of land through redistribution program in Desa Girisuko, Kecamatan 
Panggang, Kabupaten Gunung Kidul. Based on the research result, known that in 
2013, Land Redistribution Program is well applicated, it is proven from all of 
thirteen (13) respondents received their certificate in December 2013. The farmers 
who received the land redistribution had been executed their duties to register 
their Land Rights Ownership. That was apropriate with requirements of 
governmental regulation No. 224 Year 1961. 
Keyword : Legal Certainty, Land Rights Ownership, Land Redistribution 
Program 
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